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El presente trabajo de suficiencia profesional se centró en la implementación de un plan 
maestro para el control del almacén área de control de calidad de la empresa Roxfarma. El 
problema identificado se basó en los sobre stocks y productos faltantes que se tenían para 
realizar un determinado análisis, generando pérdidas económicas en la empresa ya sea por  
retraso en el programa de análisis de control de calidad o por retiro de productos vencidos, 
destrucción y baja de los mismos. Las herramientas utilizadas fueron líneas de tiempo, 
Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto; siendo este último el que definió las causales 
principales a ser abordadas para la consecuente reducción del problema identificado 
arrojando como resultado aplicar un correcto plan maestro para el almacén de control de 
calidad. La implementación de un plan maestro mejoró considerablemente la planificación 
de compras con respecto al inventario inicial e identificar cuales productos no solicitar más 
por el sobre stock que se tiene de ellos de esta manera controlar la mercancía dentro del 
almacén con el fin de evitar obsoletos, superando las metas de trazadas dando como resultado 




































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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